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 KATA PENGANTAR 
 
 
Buku ini ditulis untuk digunakan sebagai buku pegangan utama bagi 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah Statistika Sosial Ekonomi Pertanian 
atau Statistika pada umumnya pada program S1. Penulis menyadari bahwa di 
toko buku banyak sekali buku mengenati Statistika, akan tetapi buku ini tetap 
ditulis untuk tujuan membantu mahasiswa memahami dan bisa melakukan 
analisis statistika yang diperlukan dalam melakukan analisis data pada kegiatan 
penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhirnya atau 
menulis skripsi. 
 
Untuk mencapai maksud di atas, penulis melakukan pendekatan yang 
berbeda dengan buku statistika pada umumnya. Pertama, tanpa melupakan 
dasar filosofinya, penulis tidak membahas teori peluang dan pendugaan 
parameter dalam buku ini. Teknik analisis yang dibahas langsung disesuaikan 
dengan tujuan yang ingin dicapai meskipun dasar-dasar pengujian hipotesis 
diberikan pada bagian pendahuluan. Kedua, metode analisis data untuk 
Statistika Parametrik dan Nonparametrik tidak dibahas dalam bab-bab yang 
berbeda secara terpisah melainkan dalam bab yang sama yang mempunyai 
tujuan sama. Pada setiap bab akan dimulai dengan pengantar kemudian 
dilanjutkan dengan metode analisis untuk Statistika Parametrik dan diakhir 
dengan metode analisis untuk Statitsika Nonparametrik. Tentu saja ada bab yang 
hanya membahas metode yang biasa digunakan dalam salah satunya. Misalnya, 
bab yang membahas Uji Bebas Khi-Khuadrat adalah metode yang digunakan 
hanya dalam Statistika Nonparametrik, sedangkan bab yang membahas analisis 
regresi adalah untuk Statistika Parametrik. 
 
Pada bab terakhir dibahas dan diberikan contoh penggunaan software 
SPSS untuk melakukan analisis statistika seperti yang telah dibahas pada bab-
bab sebelumnya. Karena dirasakan perlu, penulis juga menambahkan 
penggunaan software MS Excel dalam melakukan beberapa perhitungan untuk 
mengelompokkan data terutama jika data yang dihadapi sangat banyak 
jumlahnya. 
 
Penulis berharap buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama 
mereka yang ingin mempelajar metode analisis statistika yang diperlukan sesuai 
dengan keperluannya dalam melakukan penelitian. Penyempurnaan buku ini 
akan dilaksanakan pada edisi berikutnya. 
 
 
Makassar, Agustus 2017 
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 DAFTAR ISI 
 
 
1. PENDAHULUAN (9 hal)   
1.1. Pengertian dan Kegunaan Statistika   
1.2. Data, Variabel dan Skala Pengukuran Data   
1.3. Pengujian Hipotesis   
1.4. Statistika Parametrik dan Statistika Nonparametrik   
1.5. Pemberian Pangkat dalam Statistika Nonparametrik  
 
2. PENYEBARAN DAN PEMUSATAN DATA (14 hal)   
2.1. Pengantar   
2.2. Pengelompokkan Data   
2.3. Ukuran Penyebaran Data   
2.3.1. Untuk data yang belum dikelompokkan   
2.3.2. Untuk data yang sudah dikelompokkan   
2.4. Ukuran Penyebaran Data   
2.4.1. Untuk data yang belum dikelompokkan   
2.4.2. Untuk data yang sudah dikelompokkan   
2.5. Soal Latihan  
 
3. PERBANDINGAN DUA NILAI TENGAH POPULASI (10 hal)   
3.1. Pengantar   
3.2. Uji Sebuah Nilai Tengah   
3.3. Uji Beda Dua Nilai Tengah  
3.3.1. Uji Statistika Paramterik   
3.3.2. Uji Statistika Nonparametrik   
3.4. Soal latihan  
 
4. PERBANDINGAN TIGA ATAU LEBIH NILAI TENGAH POPULASI (9 hal)   
4.1. Pengantar   
4.2. Uji dalam Statistik Parametrik (Analisis Ragam)  
4.3. Uji dalam Statistika Nonparametrik   
4.4. Soal Latihan  
 
5. UJI BEBAS KHI-KUADRAT (7 hal)   
5.1. Pengantar   
5.2. Bentuk Umum Uji Bebas Khi-Kuadrat  
5.3. Bentuk Khusus Uji Bebas Khi-Kuadrat   
5.4. Soal Latihan  
 
6. ANALISIS KORELASI (9 hal)   
6.1. Pengantar   
6.2. Koefisien Korelasi Pearson   
6.3. Koefisien Korelasi Spearman  
6.4. Koefisien Korelasi Tau-Kendall  
6.5. Koefisien Korelasi Point-Biserial   
6.6. Soal Latihan  
 
7. ANALISIS REGRESI (17 hal)   
7.1. Pengantar   
7.2. Regresi Linear Sederhana  
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7.3. Regresi Linear Berganda   
7.4. Regresi Non-Linear   
7.5. Penggnaan Variabel Dummy   
7.6. Soal Latihan  
 
8. PENGOLAHAN DATA DENGAN SPSS DAN MS EXCEL (26 hal)   
8.1. Memasukkan dan Mengedit Data   
8.2. Analisis Deskriptif   
8.3. Analisis Regresi dan Korelasi   
8.4. Uji Nilai Tengah dan Analisis Ragam (Statistika Parametrik)   
8.5. Uji Nilai Tengah Statistika Nonparametrik   
8.6. Uji Bebas Khi-Kuadrat dan Perhitungan Koefisien Kontingensi   
8.7. Pengelompokkan Data dengan Menggunakan MS EXCEL  
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: (17 hal)  
1. Tabel Sebaran Normal Baku (Z)   
2. Tabel Sebaran t  
3. Tabel Sebaran χ
2
  
4. Tabel Sebaran F   
5. Tabel Nilai Kritis Untuk Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon   
6. Tabel U untuk Uji Mann-Whitney   
7. Tabel T untuk Uji Pangkat Bertanda Wilcoxon  
8. Tabel Sebaran χ
2
KW (Kruskal-Wallis)   
9. Tabel untuk Uji Korelasi Spearman  
10. Tabel untuk Uji Korelasi Tau-Kendall  
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 DAFTAR TABEL 
 
 
1.1. Perbandingan Jenis Metode Statistika dalam 
Statistika Parametrik dan Statistika Nonparametrik  
 
2.1. Hasil Pengelompokan Data Luas Sawah 100 Petani 
4.1. Tabel Analisis Ragam untuk Satu Faktor 
 
5.1. Bentuk Umum Tabel 2x2 Uji Bebas Khi-Kuadrat  
 
5.2. Tabel Nilai Harapan 2x2 Uji Bebas Khi-Kuadrat  
 
6.1. Contoh Perhitungan Untuk menghitung Koefisien Korelasi  
 
6.2. Data Kualitas dan Harga Barang  
 
6.3. Jumlah pasangan negatif dan positif dari hi  
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 DAFTAR GAMBAR 
 
 
1.1. Diagram Daerah Penolakan H0 untuk Hipotesis Dua Arah 
dan Satu Arah  
 
2.1. Diagram Batang Luas Sawah 100 Petani 
 
3.1. Skema Uji Dua Nilai Tengah 
 
6.1. Hubungan antara X dan Y yang Searah atau Berlawanan Arah  
 
6.2. Hubungan antara X dan Y yang Tidak Linear  
 
7.1. Gambaran Regresi Linear Sederhana  
 
7.2. Error dalam Regresi Linear Sederhana  
 
7.3. Plotting data model Cobb-Douglas  
 
7.4. Plotting data model kuadratik  
 
8.1. Skema Pengelompokkan Data Kedalam 2 Kelompok  
 
8.2. Skema Pengelompokkan Data Kedalam 3 Kelompok  
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